Iglesia del Redentor, en Turín, Italia by Mosso, Nicola et al.
Hace unos años, y junto a otros colegas del Instituto Na-cional de Urbanismo, estudié un plano regulador del pue-blo de Miraflori, en Turin, planificación que posterior-mente ha sido considerada en las oficinas técnicas mu-nicipales. El conjunto o com-plejo constructivo compren-día una serie de edificios pú-blicos, entre los que era de rigor prever un centro parro-quial que satisfaciera las ne-cesidades lógicas de los trece mil habitantes que componen el poblado, adyacente al gran núcleo industrial de la Fiat Miraflori. 
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Debo recordar, por último, con verdadero agrado, 
los nombres de mis principales colaboradores: el in-
geniero calculista, Livio Norzi; los ingenieros cons-
tructores, Boggio y Grometto, y los arquitectos, Leo-
nardo Mosso y Domenico Mattia. 
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